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One of the important elements in the process of teaching and learning is 
through the usage of computer labs. This computer lab is normally used by students 
taking computer-based courses. Almost every faculty in the Higher Education 
Institutions has their own computer labs for their students’ usage. Therefore, it is 
important that the lab be designed to fit the purpose of the lab and the students as 
well. The purpose of this study is to identify the students’ perception towards the 
computer lab environment, teaching style and the similarity of level of inputs 
received by the students either in the pair arrangement lab and pod arrangement 
lab. 115 students were involved in this study. The statistic analysis shows that there 
are significant differences in the mean of lab environment for pair arrangement lab 
(t(113) = 2.704, p= .008), mean of teaching style (t(113) = 2.159, p=.033) and 
mean of similarity of level of inputs received (t(113) = 2.88, p = .005) compared to 
the pod labs. This study implies that lab computers with different structures does 
result to an environment of more conducive, lecturers’ teaching style and similarity 
of level of inputs received. 
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Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information 
Communication and Technology (ICT) telah menyebabkan berlakunya perubahan 
dalam sistem pendidikan negara ini.  Penggunaan ICT terutamanya dengan 
kewujudan Internet telah dapat menyediakan satu persekitaran yang membolehkan 
informasi atau pengetahuan diperoleh dengan mudah.  Istilah informasi di hujung 
jari telah menjadi sinonim dalam kalangan masyarakat.  Perkembangan yang berlaku 
ini telah menyebabkan berlaku anjakan paradigma di dalam bidang pendidikan.  
Berbekalkan hasrat kerajaan Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang 
bermaklumat, kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
menyediakan beberapa dasar yang berkaitan dengan pengintegrasian ICT dalam 
sektor pendidikan. Selain itu, peruntukan besar telah dilaburkan bagi membolehkan 
setiap sekolah memiliki infrastruktur dan peralatan komputer yang lengkap yang 
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boleh digunakan oleh para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran.   
 
Salah satu inisiatif yang disediakan oleh kerajaan Malaysia adalah dengan 
menyediakan makmal-makmal komputer di semua sekolah.  Kini, hampir setiap 
sekolah dilengkapi dengan makmal komputer bagi membolehkan aktiviti 
berteraskan ICT dijalankan.  Makmal komputer merujuk kepada bangunan atau 
sebahagian daripada bangunan yang direka khas bagi menempatkan komputer, 
pencetak dan beberapa peralatan lain yang berkaitan penggunaan komputer.  
Makmal komputer boleh direka dalam pelbagai reka bentuk dan saiz bergantung 
kepada kesesuaian dan kapasiti penggunanya.  Pada peringkat pengajian tinggi, 
pelbagai makmal disediakan seperti makmal sains, makmal kaunseling, makmal 
pertanian dan sebagainya sebagai penyokong kepada kursus-kursus yang 
ditawarkan.  Keperluan makmal komputer turut dilihat begitu penting di Institut 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) 
sehinggakan menjadi kemestian setiap fakulti mempunyai sekurang-kurangnya satu 
makmal untuk kegunaan pelajar. Di peringkat ini, penggunaan komputer sangat 
penting dalam pengajian pelajar terutamanya untuk mencari bahan dan 
menyempurnakan tugasan.   
 
Kajian yang dilakukan oleh Liu, MacMillan dan Timmons (1998) mendapati 
penggunaan komputer memberikan kesan terhadap perkembangan pencapaian dan 
sikap pelajar. 53% daripada responden beliau menyatakan bahawa komputer 
memudahkan tugas mereka. Justeru, adalah penting supaya makmal komputer 
disediakan dengan sempurna sama ada dari aspek reka bentuk atau kemudahan yang 
terdapat di dalam makmal komputer.  Persekitaran makmal yang kondusif dapat 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan secara efektif serta 
menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif dalam kalangan pelajar.  
Pembangunan makmal komputer perlu memenuhi pelbagai aspek yang merangkumi 
pelan lantai, reka bentuk ruang dalaman (jenis lantai, pintu dan tingkap), peralatan 
perabot, susun atur, perkakasan, dan perisian.  Selain itu, aspek ergonomik sangat 
dititik beratkan. Penyelenggaraan secara berterusan turut memainkan peranan 
penting bagi memastikan makmal komputer berupaya menyokong aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer.   
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam makmal computer 
lebih berpusatkan pelajar.  Kebiasaannya, pensyarah atau demonstrator akan 
bertindak membimbing pelajar.  Pelajar berpeluang untuk menunjukkan bakat dan 
kemahiran mereka semasa aktiviti dijalankan dalam makmal komputer.  Justeru, 
adalah penting aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam makmal komputer dapat 
dijalankan dalam suasana yang kondusif agar pelajar dapat belajar tanpa mengalami 
sebarang gangguan.  Pengajar pula dapat mengajar dengan lancar dan baik tanpa 
perlu memikirkan masalah yang mungkin timbul akibat daripada persekitaran yang 
kurang selesa.  Beberapa kajian yang telah dijalankan di Amerika Syarikat untuk 
melihat kesan persekitaran yang kurang baik ke atas pengajaran dan pembelajaran.   




Kajian oleh American Schools and University (2001) mendapati, keadaan bangunan 
yang tidak baik serta bilik darjah yang mempunyai jumlah pelajar yang ramai akan 
mengakibatkan pencapaian pelajar yang tidak memuaskan.  Kajian American 
Federation of Teacher (1997) telah mendapati keadaan fizikal yang kurang baik bagi 
sesebuah sekolah akan memberi kesan langsung terhadap pencapaian dan disiplin 
pelajar.  Dapatan kajian ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Yelland 
(2003) yang menyatakan bahawa persekitaran yang memberangsangkan  merupakan 
salah satu daripada prinsip asas bagi penggunaan komputer secara efektif dalam 
pengajaran dan pembelajaran.  Cohen (1997) mendapati suasana persekitaran yang 
selesa di dalam makmal komputer dapat mengurangkan ketegangan sekaligus 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal komputer sesuatu 
yang menyeronokkan.  Secara tidak langsung, ini dapat membantu memperbaiki 
komunikasi dan kemahiran berinteraksi di antara pelajar.  Susun atur yang berkesan 
serta persekitaran makmal komputer yang selesa turut menjadikan sesi pengajaran 
dan pembelajaran lebih efektif.  Cornell (2003) berpendapat bahawa pelajar kurang 
berkeinginan untuk belajar dalam keadaan yang formal kerana mereka mudah berasa 
bosan untuk duduk di atas kerusi dalam tempoh yang lama.  Mereka lebih suka 
memilih untuk belajar dalam keadaan yang lebih santai dan kurang formal kerana ini 
lebih merangsang fizikal dan mental mereka.  
  
Proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam makmal komputer 
berbeza berbanding di dalam kelas. Ini kerana dalam makmal komputer, penggunaan 
teknologi telah diserapkan dan persekitaran pembelajaran yang lebih bersifat tidak 
formal.  Pengajaran dan pembelajaran bukan hanya bersandarkan kepada teori 
semata-mata tetapi lebih kepada bagaimana pelajar dapat mengaplikasikan apa yang 
dipelajari di dalam bilik darjah.  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang 
menggunakan komputer atau alat teknologi pendidikan dapat menimbulkan suasana 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, efektif dan lebih 
bermakna kepada pelajar bagi meningkatkan tahap pembelajaran mereka (Faiza & 
Merza Abbas, 2005).  Bess (2000) percaya bahawa proses pengajaran dan 
pembelajaran pelajar dipengaruhi oleh bagaimana guru berkomunikasi dengan 
pelajar.  Guru yang kreatif akan menggunakan teknik yang dirasakan sesuai bagi 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menarik, menyeronokkan dan 
efektif.  
 
Susskind (2005) telah menjalankan kajian ke atas dua kumpulan pelajarnya 
mendapati bahawa perbezaan stail pengajaran tidak memberi kesan yang nyata ke 
atas prestasi akademik tetapi pelajar yang diajar berbantukan komputer 
menunjukkan kesan positif di mana mereka memuji kerja pensyarah menjadi lebih 
teratur, menarik dan motivasi untuk pelajar belajar bertambah.   Justeru, stail 
pengajaran dalam makmal komputer seharusnya berbeza dengan pengajaran di bilik 
kuliah.  Ini memandangkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam makmal 
komputer lebih berpusatkan pelajar.   




Semasa mereka bentuk makmal komputer, pelbagai aspek yang perlu di beri 
perhatian.  Ini termasuklah jenis aktiviti yang dijalankan dalam makmal yang 
dirancangkan, kepelbagaian sifat individu, keperluan pengajaran dan pembelajaran, 
keselesaan, keselamatan dan sebagainya.  Selain itu, reka bentuk makmal komputer 
mestilah memudahkan guru memantau aktiviti pelajar.  Terdapat pelbagai reka 
bentuk makmal komputer yang boleh diguna pakai untuk membina sebuah makmal 
komputer.  Pemilihan reka bentuk yang bersesuaian adalah penting kerana menurut 
Niemeyer (2003), kepelbagaian reka bentuk sesebuah bilik darjah akan 
mempengaruhi stail pengajaran dan aktiviti pembelajaran.  Jarang sekali sebuah reka 
bentuk makmal komputer mengambil kira aspek-aspek kepelbagaian individu.  
Manakala guru pula lebih memberi fokus kepada pemantauan iaitu sama ada pelajar 
boleh mendengar dan menerima pengajaran dengan baik.  
 
Justeru, kajian yang dijalankan berkaitan pengunaan makmal komputer lebih 
tertumpu kepada persepsi pelajar terhadap persekitaran makmal komputer.  Tidak 
banyak kajian yang dijalankan yang mengambil kira susun atur meja dan kerusi 
yang berbeza. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk membandingkan dua reka 
bentuk makmal komputer yang berbeza iaitu reka bentuk berpasangan dan reka 
bentuk Pod.  Aspek yang dikaji melibatkan persekitaran makmal, stail pengajaran 
dan kesamarataan yang diterima oleh pelajar di kedua-dua makmal. 
 
1.   Objektif Kajian 
 
Bagi tujuan itu, objektif kajian adalah untuk: 
a. mengenal pasti persepsi pelajar terhadap persekitaran makmal bagi Makmal 
Berpasangan dan Makmal Pod. 
b. menentukan sama ada terdapat perbezaan signifikan min persekitaran 
makmal pelajar bagi Makmal Berpasangan dan Makmal Pod. 
c. mengenal pasti persepsi pelajar terhadap stail pengajaran 
pensyarah/demonstrator semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam 
Makmal Berpasangan dan Makmal Pod. 
d. menentukan sama ada terdapatnya perbezaan signifikan min stail 
pengajaran pensyarah/demonstrator dalam Makmal Berpasangan dan 
Makmal Pod.  
e. mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kesamarataan yang diterima 
pelajar dalam Makmal Berpasangan dan Makmal Pod. 
f. menentukan sama ada terdapatnya perbezaan signifikan min kesamarataan 
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B. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah tinjauan. Data yang diperlukan dikumpul 
melalui borang soal selidik yang disediakan.  
 
1.   Sampel Kajian 
Populasi kajian terdiri daripada pelajar peringkat ijazah di Fakulti Pengajian 
Pendidikan (FPP), Universiti Putra Malaysia (UPM).  Dalam kajian ini, sampel 
kajian terdiri daripada 115 orang pelajar yang merupakan bakal guru setelah mereka 
tamat pengajian mereka.  Sampel yang dipilih ini merupakan pelajar yang sedang 
mengikuti kursus amali berkaitan komputer yang dijalankan dalam makmal 
berpasangan dan makmal berbentuk pod. Seramai 53 orang pelajar menggunakan 
Makmal Berpasangan dan 62 orang pelajar menggunakan Makmal Pod. 
 
2.  Jenis-jenis Makmal Komputer 
Reka bentuk berpasangan  
Reka bentuk ini disusun secara berpasangan di mana dua orang pelajar ditempatkan 
bersebelahan dan dijarakkan daripada meja pasangan yang lain (Rajah 1).  Setiap 
pelajar duduk bersebelahan dan menghadap arah yang sama iaitu ke hadapan.  Reka 
bentuk berpasangan membolehkan pengajar berjalan di sekeliling kelas bagi 
memantau aktiviti pelajar.  Reka bentuk sebegini rupa membolehkan pelajar 
bekerjasama dengan pasangan masing-masing.  Selain itu, pengajar mudah 
mengawasi gerak-geri pelajar. Pelajar juga dapat memberi penumpuan terhadap 











Rajah 1:  Reka bentuk makmal komputer berbentuk berpasangan 
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Reka bentuk Pod  
Reka bentuk Pod atau Pod arrangement mempunyai susunan berkelompok yang 
mengandungi empat atau lima meja komputer yang dirapatkan antara satu sama lain 
(Jessica Callahan, 2004).  Dalam kajian ini, sebuah makmal telah dikenal pasti 
mempunyai reka bentuk seumpama ini.  Sebanyak lima buah meja komputer 
dirapatkan antara satu sama lain membentuk seolah-olah satu bulatan (rujuk Rajah 
2).  Makmal ini boleh menempatkan 30 buah komputer untuk pelajar dan sebuah 
komputer untuk pensyarah. Reka bentuk ini memerlukan ruang makmal yang luas 
supaya kelompok-kelompok yang disusun mempunyai ruang yang mencukupi agar 
pelajar selesa untuk belajar. 
 
Reka bentuk ini memudahkan pergerakan pelajar dan pengajar.  Dengan cara begini, 
pengajar mudah berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan member 
tumpuan kepada setiap pelajar.  Reka bentuk sebegini sesuai diaplikasikan di dalam 
pembelajaran yang memerlukan pelajar bekerja dalam satu kumpulan kerana pelajar 
lebih mudah melihat dan berinteraksi antara satu sama lain.  Interaksi secara 
serentak dapat berlaku pada masa yang sama dengan ramai pelajar terlibat.  Melalui 
cara pembelajaran sebegini akan membolehkan pelajar mengenalpasti kelebihan 




Rajah 2:  Reka bentuk makmal komputer berbentuk Pod 
 
3.   Instrumen Kajian 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data di dalam kajian ini merupakan 
soal selidik yang telah diubahsuai daripada soal selidik Kanokporn Charik (2006) 
dan  Jessica L. Callahan (2004).  Soal selidik ini terdiri daripada dua bahagian iaitu 
bahagian A yang akan mengumpul maklumat diri sampel.  Bahagian B pula 
bertujuan mendapat maklumat mengenai aspek yang dikaji.   
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4.   Prosedur Kajian 
Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada persepsi pelajar terhadap persekitaran 
makmal, stail pengajaran dan kesamarataan yang diterima pelajar dalam makmal 
pod dan makmal berpasangan.  Dalam kajian ini, penyelidik tidak terlibat dalam 
pembahagian pelajar.  Dalam kajian ini, pensyarah atau demonstrator yang dilantik 
akan mengendalikan amali dalam makmal yang ditetapkan. Begitu juga Isi 
kandungan amali yang dijalankan dikedua-dua buah makmal ini adalah berdasarkan 
kepada pensyarah atau demonstrator masing-masing.  Kelas amali ini dijalankan 
selama 14 minggu sepertimana dalam jadual akademik UPM.  Dalam kajian ini, 
pelajar  mempunyai tempoh masa yang mencukupi berada dalam makmal bagi 
mendapatkan keputusan yang lebih tepat.   
 
5.   Kajian Rintis 
Satu kajian rintis telah dijalankan pada minggu ke lapan untuk mendapatkan 
kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan.  Bagi kajian rintis ini, seramai 42 
orang responden daripada sebuah makmal komputer telah dijadikan sebagai sampel.  
Instrumen kajian yang digunakan  disahkan mempunyai nilai ketekalan dan 
kebolehpercayaan yang tinggi bagi semua dimensi yang dikaji. Pekali 
kebolehpercayaan Cronbach Alpha yang diperolehi dalam bahagian B telah 
dipecahkan berdasarkan dimensi seperti  dalam Jadual 1.  
 
Jadual 1: Nilai Pekali Cronbach Alpha bagi setiap dimensi 
 
Dimensi Pekali Cronbach Alpha 
Persekitaran .9068 
Stail pengajaran  .8209 
Kesamarataan .7813 
 
Bagi dimensi persekitaran makmal komputer, nilai pekali alfa () adalah .73. 
Sementara itu, bagi dimensi stail pengajaran dan kesamarataan, nilai pekali alfa 
adalah .8209 dan .7813 masing-masing.  Seperti yang disyorkan oleh Mohd Majid 
Konting (1990) dan Pallant (2001), nilai alfa yang melebihi .60 dan .70 bermaksud 
item-item yang digunakan bagi mengukur ketiga-tiga dimensi dapat memberi tahap 
kebolehpercayaan yang baik dan sesuai. 
 
Pengubahsuaian juga dijalankan ke atas beberapa item berdasarkan kepada maklum 
balas yang diterima daripada responden.  Kajian sebenar dijalankan pada minggu ke-
12 dan 13 dengan pelajar yang menggunakan kedua-dua buah makmal komputer ini 
diberikan satu set soal selidik untuk diisi.   
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6.    Metode 
     a. Analisis Data  
Data yang telah dikumpul, dikod dan dianalisa menggunakan Statistical Package 
For Science Sosial (SPSS).  Data dianalisa secara deskriptif yang melibatkan 
penggunaan min, sisihan piawai dan ujian t-tak bersandar.  Item negatif pula 
dikodkan semula kepada item berbentuk positif.   
 
     b. Interpretasi Skor  
Interpretasi skor adalah berdasarkan kepada respon yang diisi oleh pelajar 
terutamanya dalam bahagian B yang berkaitan dengan tiga dimensi yang dikaji.  
Setiap dimensi yang dibincangkan berdasarkan pengkelasan tiga skala iaitu tinggi, 
sederhana dan rendah.  Pengkelasan tiga skala ini adalah merujuk kepada Wiersma 
(1995).  Jadual 2 menunjukkan pecahan skor min dan pengkelasan mengikut tahap 
yang telah dinyatakan. 
 
Jadual 2:  Pengkelasan Tiga Skala 
 




                          Sumber: Wiersma, 1995 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Perbincangan dalam dapatan kajian adalah berdasarkan kepada objektif kajian yang 
dinyatakan sebelum ini. 
 
1.   Jantina 
Jumlah keseluruhan responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 115 
orang.  Daripada 115 orang, 99 responden adalah perempuan (86.1%) dan 
selebihnya adalah responden lelaki (13.9%). Pecahan jantina berdasarkan jenis 
makmal adalah seperti dalam Jadual 3.  
 
Jadual 3: Jantina Responden 
 
Jantina Makmal Berpasangan Makmal Pod 
Bilangan Peratus (%) Bilangan Peratus 
(%) 
Lelaki 9 16.98 7 11.29 
Perempuan 44 83.02 55 88.71 
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2.   Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Makmal Komputer 
 
Persekitaran makmal dalam kajian ini merujuk kepada sejauh mana makmal 
komputer tersebut kondusif dari segi susun atur kedudukan meja, jarak penglihatan, 
keselesaan ruang tempat duduk dan ruang bergerak, kebersihan dan sebagainya.  
Bagi tujuan tersebut, sebanyak 15 item telah digunakan bagi mengukur persekitaran 
makmal komputer. Min keseluruhan bagi dimensi persekitaran makmal komputer 
boleh dirujuk dalam Jadual 4. Dapatan daripada jadual menunjukkan min 
keseluruhan Makmal Berpasangan adalah 3.67 (S.P.= .512) berbanding dengan min 
keseluruhan Makmal Pod (M=3.43, S.P.=.451). Ini menunjukkan pelajar daripada 
Makmal Berpasangan merasakan persekitaran makmal jenis ini lebih selesa dan 
kondusif berbanding dengan Makmal Pod  
 
Jadual 4: Min dan Sisihan Piawai Dimensi Persekitaran Makmal Komputer 
 






53 2.60 4.67 3.67 .512 
Makmal pod  62 2.40 4.53 3.43 .451 
JUMLAH 115     
 
Jadual 5 pula menunjukkan secara terperinci setiap item yang digunakan 
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Jadual 5:  Taburan skor min persepsi pelajar terhadap persekitaran makmal 
komputer 
 
Item Makmal Berpasangan Makmal Pod 
Min SP Tahap Min SP Tahap 
Susun atur kedudukan pelajar dalam 
makmal komputer ini memudahkan 
pengajar memberi tunjuk ajar. 
 
Susun atur kedudukan pelajar dalam 
makmal komputer ini memudahkan 
interaksi dalam kalangan pelajar. 
 
*Saya sukar melihat dengan jelas apa 
yang ditulis pada monitor komputer 
semasa menggunakan komputer  dalam 
makmal komputer. 
 
Susun atur kedudukan pelajar dalam 
makmal komputer ini memudahkan saya 
bergerak. 
 
*Saya menghadapi masalah untuk 
melihat apa yang dipancarkan pada skrin 
di hadapan semasa pengajar melakukan 
penerangan disebabkan susun atur 
kedudukan pelajar dalam makmal 
komputer ini. 
 
Meja komputer dalam makmal komputer 
ini menyediakan ruang kerja yang luas 
untuk saya menulis. 
 
Saya dapat melihat penngajar dari tempat 
duduk saya dalam makmal komputer ini. 
 
Dalam makmal komputer ini, terdapat 
ruang bergerak yang mencukupi di antara 
setiap meja komputer. 
 
*Saya sukar mendengar apa yang 
diterangkan oleh pengajar dari tempat 
duduk saya dalam makmal komputer ini. 
 
Saya tidak perlu berkongsi komputer 
dalam makmal komputer ini dengan 
pelajar lain. 
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makmal komputer ini bagi tempoh yang 
lama. 
 
Susun atur kedudukan dalam makmal 
komputer ini menepati keperluan saya. 
 
Makmal komputer ini sentiasa kelihatan 
bersih. 
 
Persekitaran makmal komputer ini dapat 
mengembangkan daya intelektual saya. 
 
*Tumpuan saya mudah teralih semasa 

































































































Merujuk kepada Jadual 5, hampir semua item mempunyai min pada tahap tinggi 
adalah item-item yang merujuk persekitaran dalam Makmal Berpasangan.  Bagi 
makmal berpasangan, item dengan nilai min paling tinggi adalah item berkaitan 
’makmal komputer ini sentiasa kelihatan bersih’ (M=4.45, S.P.= .607) diikuti item 
’susun atur kedudukan pelajar dalam makmal komputer ini memudahkan pengajar 
memberi tunjuk ajar’ (M=4.30, S.P.=.845).  Responden juga menyatakan bahawa 
susun atur dalam Makmal Berpasangan lebih mudah untuk mereka bergerak 
(M=4.09, S.P.=.741), mudah melihat pengajar dari tempat duduk (M=4.23, 
S.P.=.724), selesa berada dalam makmal komputer (M=4.02, S.P.=.796) dan 
menepati keperluan mereka (M=4.06, S.P. = .864).  Hanya dua item sahaja yang 
menunjukkan min pada tahap tinggi bagi susunan Makmal Pod iaitu susunan 
kedudukan memudahkan interaksi pelajar (M=4.11, S.P.= .832) dan pelajar tidak 
perlu berkongsi komputer (M=4.26 S.P. =.723).   
Analisa dari segi tahap pula menunjukkan hampir semua item berada pada tahap 
sama bagi Makmal Berpasangan dan Makmal Pod kecuali item berkaitan masalah 
penglihatan pada skrin di mana pelajar yang menggunakan Makmal Berpasangan 
mempunyai tahap penglihatan lebih baik daripada pelajar menggunakan Makmal 
Pod.  Sementara itu, pelajar menyatakan meja komputer dalam makmal berpasangan 
menyediakan ruang kerja yang lebih luas berbanding makmal pod.  Responden juga 
menyatakan kesukaran untuk mendengar apa yang diterangkan dalam Makmal Pod 
berbanding Makmal Berpasangan.  Secara keseluruhannya, pelajar merasakan 
bahawa persekitaran makmal komputer berbentuk pasangan lebih kondusif 
berbanding Makmal Pod.  
Bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan signifikan dimensi persekitaran 
makmal antara Makmal Berpasangan dengan Makmal Pod, ujian-t tak bersandar 
dijalankan (Rujuk Jadual 6) 
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Jadual 6:  Ujian-t tak bersandar Persekitaran Makmal antara Makmal Berpasangan 
dengan Makmal Pod 
Jenis Makmal Bilangan Min Sisihan 
Piawai 





53 3.67 .512    
    2.704 113 .008 
Makmal Pod 62 3.43 .451    
 
Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara min persekitaran 
makmal bagi Makmal Berpasangan (M=3.67, S.P.= .512) dengan Makmal Pod 
(M=3.43, S.P.=.4511; t(113) = 2.704, p= .008 < .05).  Sementara itu,  nilai eta 
squared (ŋ2) adalah 0.06.  Menurut Cohen dan Manion (1980), perbezaan magnitud 
min adalah sederhana.  Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar merasakan 
persekitaran makmal jenis berpasangan lebih kondusif berbanding dengan makmal 
berbentuk pod. 
3. Persepsi pelajar terhadap stail pengajaran pengajar dalam makmal 
komputer 
 
Stail pengajaran dalam kajian ini merujuk kepada bagaimana tingkah laku pengajar 
semasa mengendalikan  aktiviti amali dalam makmal komputer.  Bagi dimensi ini, 
pengkaji ingin mengenal pasti adakah susun atur yang berbeza akan menyebabkan 
pengendalian amali yang berbeza. Min keseluruhan dimensi stail pengajaran bagi 
Makmal Berpasangan ialah 4.23 (S.P. = .451) adalah lebih tinggi daripada Makmal 
Pod (M=4.02, S.P. =  .566) (rujuk Jadual 7) 
 
Jadual 7: Perbandingan Min Stail Pengajaran Pengajar dalam Makmal Komputer 
 




53 3 5 4.23 .451 
Makmal pod  62 2.5 5 4.02 .566 
JUMLAH 115     
 
Sementara itu, Jadual 8 menunjukkan 10 buah item yang digunakan bagi mengukur 
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Jadual 8:  Taburan Skor Min Stail Pengajaran Pengajar Dalam Makmal Komputer 
 
Item Makmal Berpasangan Makmal Pod 
 Min SP Tahap Min SP Tahap 
Pengajar akan melakukan 
aktiviti yang berbeza-beza 
setiap kali sesi pembelajaran 
dalam makmal komputer ini. 
 
Semasa dalam makmal 
komputer, pengajar mengambil 
perhatian terhadap pelajar. 
 
Pengajar mudah didekati dalam 
makmal komputer ini. 
 
*Dalam makmal komputer ini, 
pengajar tidak peramah. 
 
Pengajar bersungguh-sungguh 
membantu pelajar semasa 
aktiviti dijalankan dalam 




pengajaran semasa dalam 
makmal komputer ini. 
 
Pengajar akan bergerak di 
sekeliling makmal komputer ini 
untuk bercakap dengan pelajar. 
 
*Pengajar kurang bergerak 
dalam makmal komputer ini. 
 
*Dalam makmal komputer ini, 
pengajar tidak berminat dengan 
masalah pelajar. 
 
Pengajar banyak melakukan 

































































































































































































































Jadual 8 menunjukkan hampir kesemua item yang mengukur stail pengajaran dalam 
makmal berpasangan lebih tinggi berbanding dengan makmal pod. Empat item yang 
mempunyai nilai min yang tinggi merujuk kepada item pengajar bersungguh-sungguh 
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membantu pelajar semasa aktiviti dijalankan (M=4.58, S.P.=.497), mudah didekati 
(M=4.43, S.P.=.605), bergerak di sekeliling makmal komputer untuk bercakap dengan 
pelajar (M=4.34, S.P.=.783) dan melakukan aktiviti berbeza (M=4.32, S.P.=.701).  
Hanya item berkaitan pelajar pelajar mengambil perhatian terhadap pelajar (M=4.35, 
S.P.=.603) sahaja yang mempunyai nilai min lebih tinggi dalam makmal pod berbanding 
dengan makmal berpasangan. 
 
Bagi item negatif pula, dapatan kajian menunjukkan min yang lebih kecil diperolehi bagi 
item-item yang merujuk Makmal Berpasanganberbanding Makmal Pod. Sebagai 
contohnya, pengajar tidak peramah (M=1.58, S.P.=.908), tidak mempelbagaikan cara 
pengajaran (M=2.21, S.P.=1.044), kurang bergerak dalam makmal komputer (M=1.96, 
S.P.=1.055) dan pengajar tidak berminat dengan masalah pelajar (M=1.94, S.P.=.842).  
Namun begitu, semua item yang digunakan mengukur dimensi stail pengajaran bagi 
kedua-dua makmal komputer berada pada tahap sama.      
 
Seterusnya, ujian t-tak bersandar dijalankan bagi menentukan sama ada terdapat 
perbezaan signifikan stail pengajaran pengajar antara Makmal Berpasangan dengan 
Makmal Pod (rujuk Jadual 9). 
  
Jadual 9: Ujian-t tak bersandar Stail Pengajaran Pengajar antara Makmal 
Berpasangan dan Makmal Pod 
Jenis Makmal Bilangan Min Sisihan 
Piawai 





53 4.23 .451    
    2.159 113 .033 
Makmal Pod 62 4.02 .567    
 
Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan dalam min stail 
pengajaran antara Makmal Berpasangan (M=4.23, S.P.=.451) dengan Makmal Pod 
(M =4.02, S.P.= .567; t (113)=2.159, p=.033<.05).  Nilai eta squared (ŋ2) pula 
adalah .04 dan perbezaan magnitud min adalah kecil (Cohen, 1980).  Ini 
menunjukkan bahawa susun atur dalam makmal komputer mempengaruhi stail 
pengajaran pengajar.  
 
4.   Persepsi Pelajar Terhadap Kesamarataan yang Diterima Dalam Makmal  
Komputer 
 
Kesamarataan dalam kajian ini merujuk kepada layanan yang sama diterima oleh 
setiap pelajar dalam kedua-dua makmal.  Oleh itu, kajian ini mengenalpasti sama 
ada dalam makmal yang berbeza reka bentuk menunjukkan sebarang perbezaan 
layanan dari pengajar/demonstrator. Sebanyak sembilan item digunakan bagi 
mengukur dimensi kesamarataan ini.  Min keseluruhan menunjukkan Makmal 
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Berpasangan (M=4.30, S.P.=.471) mempunyai min lebih tinggi berbanding dengan 
Makmal Pod (M=4.01, S.P.=.591) (Rujuk Jadual 10). 
 
Jadual 10: Perbandingan Min Kesamarataan Diterima dalam Makmal Komputer 
 
Jenis Makmal N Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai 
Makmal Berpasangan 53 3 5 4.30 .471 
Makmal pod  62 2.67 5 4.01 .591 
JUMLAH 115     
 
Jadual 11 menunjukkan nilai min, sisihan piawai dan tahap bagi semua ítem yang 
digunakan mengukur dimensi kesamarataan bagi kedua-dua jenis makmal.  
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Jadual 11: Taburan Skor Min Dimensi Kesamarataan yang Dalam Makmal 
Komputer 
Item Makmal Berpasangan Makmal Pod 
Min SP Tahap Min SP Tahap 
Pengajar memberi perhatian 
sepenuhnya untuk menjawab soalan saya sama 
seperti pelajar lain dalam makmal komputer ini. 
 
*Dalam makmal komputer ini, 
pengajar hanya berminat berinteraksi 
dengan pelajar yang berhampiran 
dengannya sahaja. 
 
*Pengajar hanya membantu pelajar 
yang beliau minati dalam makmal 
komputer ini. 
 
*Saya tidak diberi peluang untuk 
memberi pendapat dalam makmal 
komputer ini sepertimana pelajar lain. 
 
Saya mendapat bantuan daripada 
pengajar sama seperti pelajar lain 
dalam makmal komputer ini. 
 
Kerja yang saya lakukan semasa 
aktiviti dalam makmal komputer 
dijalankan menerima pujian seperti 
mana hasil kerja pelajar lain. 
 
*Pengajar pilih kasih semasa memberi 
layanan kepada pelajar dalam makmal 
komputer ini. 
 
Saya menerima penghargaan yang 
sama rata daripada pengajar seperti 
mana pelajar lain di dalam makmal 
komputer ini. 
*Saya tidak diberi peluang untuk 
menjawab soalan seperti mana pelajar 
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Daripada Jadual 11, apabila membandingkan min kesamarataan bagi makmal 
berpasangan dan makmal pod, didapati min semua ítem dalam makmal berpasangan 
adalah lebih tinggi berbanding dengan makmal pod.  Min tertinggi adalah item 
berkaitan ‘saya mendapat bantuan daripada pengajar sama seperti pelajar lain dalam 
makmal komputer ini’ (M=4.42, S.P.=.633).  Ini diikuti item ’pengajar memberi 
perhatian sepenuhnya untuk menjawab soalan saya sama seperti pelajar lain dalam 
makmal komputer ini’ (M=4.40, S.P.=.631).  Bagi item negatif pula, item ’pengajar 
pilih kasih semasa memberi layanan kepada pelajar dalam makmal komputer ini’ 
mempunyai min paling rendah (M=1.60, S.P.= .716) diikuti item ’saya tidak diberi 
peluang untuk memberi pendapat dalam makmal komputer ini sepertimana pelajar 
lain’ (M=1.68, S.P.=.872).  Secara keseluruhannya, dapatan kajian bagi dimensi 
kesamarataan ini menunjukkan pelajar daripada Makmal Berpasangan lebih 
merasakan mendapat layanan yang sama rata berbanding dengan Makmal Pod.  
Namun begitu, setiap item berada pada tahap yang sama untuk kedua-dua makmal.  
Dapatan kajian bagi menentukan sama ada terdapatnya hubungan yang signifikan 
antara susunan Makmal Berpasangan dengan Makmal Pod bagi dimensi 
kesamarataan yang diterima pelajar, ujian t-tak bersandar dijalankan (rujuk Jadual 
12).  
Jadual 12: Ujian-t tak Bersandar bagi Kesamarataan Makmal Berpasangan dan 
Makmal Pod 









53 4.30 .471    
    2.88 113 .005 
Makmal Pod 62 4.01 .591    
 
Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan min kesamarataan bagi 
Makmal Berpasangan (M =4.30, S.P.=.471) dan Makmal Pod (M =4.01, S.P.=0.591; 
t (113)=2.88, p=.005 < .05).  Ini menunjukkan faktor susunan makmal komputer 
mempengaruhi kesamarataan yang diterima pelajar. Nilai eta squared (ŋ2) adalah 
.06. Menurut Cohen (1980), perbezaan magnitud min adalah sederhana. Ini 
menunjukkan bahawa pelajar lebih merasakan mereka mendapat layanan dan hak 
sama rata di dalam Makmal Berpasangan berbanding dengan Makmal Pod. 
 
D.KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Persekitaran sesebuah makmal komputer yang ceria, harmonis dan kondusif bermula 
dari susunan fizikal sesuatu makmal tersebut. Ini merangkumi aspek susunan meja 
dan kerusi, papan kenyataan yang berfungsi dan dapat menarik perhatian pelajar, 
ruang sudut-sudut yang menarik di dalam bilik darjah serta unsur-unsur keceriaan. 
Untuk mewujudkan persekitaran yang harmonis dan berpusatkan kepada pelajar, 
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reka bentuk makmal komputer memerlukan perancangan dan pemikiran yang 
kreatif. Persekitaran fizikal boleh dianggap sebagai ‘guru kedua’ memandangkan 
suasana persekitaran dapat memotivasikan pelajar, mempertingkatkan pembelajaran 
dan dapat mengurangkan masalah disiplin pelajar.   
 
Kajian yang dijalankan ini membandingkan dua buah makmal komputer yang 
mempunyai dua susun atur yang berbeza menunjukkan pelajar bersifat positif 
terhadap persekitaran kedua-dua makmal komputer.  Namun begitu, pelajar daripada 
Makmal Berpasangan lebih merasakan persekitaran makmal mereka lebih baik 
daripada Makmal Pod.  Dalam makmal ini, pelajar merasakan susun atur makmal 
berpasangan lebih memudahkan pengajar memberi tunjuk ajar, mudah untuk melihat 
dari tempat duduk mereka dan mempunyai ruang bergerak yang mencukupi antara 
setiap meja komputer.  Kajian ini juga menunjukkan sememangnya pelajar lebih 
selesa berada dalam Makmal Berpasangan berbanding dengan Makmal Pod.  
Dapatan kajian ini selaras dengan kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat, yang 
dibentang oleh National Commission on Teaching and America’s Future (2003) 
yang menyatakan bahawa persekitaran pembelajaran yang efektif dan selesa adalah 
persekitaran yang dirancang secara sistematik dan memenuhi keperluan pengguna.  
Oleh itu, bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam suasana yang baik dan selesa, 
maka pihak pengurusan atau pentadbiran di institusi pengajian perlu menyediakan 
infrastruktur dan kemudahan yang bersesuaian mengikut bidang kursus pengajian 
yang dikendalikan.  
 
Stail pengajaran adalah penting bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
sama ada dalam kuliah mahupun makmal komputer.  Kadang kala pengajar perlu 
mengubah stail pengajaran mereka bergantung kepada kesesuaian dan persekitaran 
makmal komputer.  Oleh itu, adalah penting bagi menyediakan makmal komputer 
yang dapat memudahkan pengajar  melakukan aktiviti yang berbeza-beza, 
mendekati pelajar dan memudahkan pergerakan dalam makmal komputer.  Kajian 
ini menunjukkan pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap stail pengajaran 
pengajar/demonstrator mereka.  Namun begitu, kajian juga menunjukkan terdapat 
perbezaan signifikan stail pengajaran bagi kedua-dua makmal dengan makmal 
berpasangan mempunyai min stail pengajaran lebih tinggi. Dapatan kajian ini selari 
dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Kanokporn (2006) yang menyatakan 
bahawa terdapat perbezaan signifikan dalam stail pengajaran pengajar dalam 
makmal komputer di mana setiap pensyarah mempunyai stail pengajaran yang 
berbeza-beza di antara satu sama lain. Dalam kajian ini, pelajar merasakan pengajar 
lebih bersungguh-sungguh membantu pelajar dalam aktiviti yang dijalankan dalam 
makmal dan mudah didekati dalam Makmal Berpasangan.   
 
Dalam makmal komputer, peranan pensyarah/demonstrator adalah lebih kepada 
pemudah cara ataupun fasilitator. Mereka akan lebih kepada membimbing, member 
penerangan dan membantu pelajar menyelesaikan aktiviti yang disediakan.  Semasa 
melakukan amali dalam makmal computer, pelajar akan sentiasa memerlukan  
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pertolongan daripada pensyarah/demonstrator.  Ini menyebabkan 
pensyarah/demonstrator perlu bergerak disekeliling makmal bagi membantu pelaajr.  
Justeru, adalah penting susun atur makmal dapat menyediakan satu situasi yang 
memudahkan pensyarah/demonstrator member layanan yang sama kepada semua 
pelajar.  Bagi dimensi kesamarataan ini, kajian menunjukkan pelajar dalam makmal 
berpasangan lebih merasakan mereka mendapat layanan lebih sama rata berbanding 
dengan makmal pod. 
 
Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan perlunya sesebuah makmal komputer 
direka bentuk berdasarkan kesesuaian dan tujuan asal dibina.  Susun atur sesebuah 
makmal komputer perlu dititik beratkan memandangkan dapatan kajian 
menunjukkan terdapat perbezaan signifikan bagi setiap dimensi yang dikaji.  Dalam 
pengajaran di makmal komputer, persekitaran makmal komputer memainkan 
peranan penting bagi mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan 
dengan lancar.  Selain itu, pensyarah/demonstrator juga perlu menyesuaikan stail 
pengajaran mereka dengan susun atur yang terdapat dalam makmal komputer bagi 
membolehkan pelajar memahami apa yang hendak disampaikan.  Dalam sesebuah 
makmal komputer, pengajar bukan sahaja berperanan dalam memberi ilmu tetapi 
juga perlu memastikan semua pelajar menerima pendidikan secara adil dan saksama 
tanpa mengira agama, bangsa, status sosio-ekonomi mereka.  Setiap pelajar juga 
berhak mendapat layanan yang sama rata dalam makmal komputer.  Jika tidak, ada 
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